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¿ ñ D O N D E N O S 
L L E V A N ? 
Estamos nuevamente bajo la amenaza 
de catastróficos acontecimientos que 
mantiene la intranquilidad del país, cuyo 
ánimo eSíá superexcitado por el anun-
cio de una revolución constantemente 
presagiada por quienes desencadenaron 
la lucha social que padecemos. Lo cu-
rioso es que mientras e' país sólo anhe-
la vivir en paz, hay unos señores, aleja-
dos del Poder por sus ineptitud, que se 
quieren erigir en salvadores del pueblo, 
esforzándose por mover las masas en 
una ofensiva que paraliza el desenvol-
vimiento normal de la vida comercisjl c 
industrial y acarrea la crisis de trabajo 
que tanto afecta a las clases obreras, 
condenándolas al paro y á sus hijuelas 
el hambre y la desesperación. 
Luchan en las altas esferas un antago-
nismo de ambiciones mis que de ideas; 
hay un pugilato de partidos que no se 
avienen a ser minoría y que quieren 
prevalecer con pujanza ficticia, achacán-
dose unos a otros su debilidad cuando 
ésta es precisamente la de no querer 
anteponer a sus miras exclusivistas el 
deseo de laborar por la nación, la nece-
sidad de hacer obra¡fecundaf resolvien-
do los problemas más graveé qué pade-
cemos. 
Por este pugilato que venimos pre-
senciando, es por lo qué hasta ahora el 
nuevo Parlamento tiene paralizada la 
obra que dé él se esperaba, por estar 
entretenido en el litigio del emplaza-
miento de fuerzas y de la definición de 
los partidos. Parece ahora echarse de 
menos el denostado régimen de los 
partidos turnantes del período canovisla, 
cuando la serie de minorías y grupitos 
hacen cada vez más inestable la situa-
ción del Gobierno, sometido a control 
y a la fuerza de partidos antagónicos 
que a su vez,por sí solos, tampoco pue-
den echar sobre sí la responsabilidad 
del Poder. 
Se encuentra el Gobierno, y el parti-
do radical que es su mentor, en estado 
precario, por necesitar el apoyo de 
otros elementos centro y derecha, y en 
éstos se inicia una desunión derivada 
de la cuestión de régimen, que enconan 
los ultraderechistas por su incondicio-
nalidad monárquica, sin que les sea 
dable anteponer sus ideales a la exigen-
cia de la realidad de que hay que man-
tenerse en la legalidad republicana, mo-
dificándola por los causes naturales, 
pero evitando los graves trastornos que 
al país originaría el inmediato retorno a 
la experiencia socialista, cuyo fracaso 
está aun demasiado reciente. La franca 
actitud de los agrarios y la explícitas 
declaraciones del jefe de la C E. D. A. 
son tanto más de apreciar cuanto que 
al actuar dentro déla Repúb'ica prestan 
el mejor servicio a España, ofreciendo 
soluciones de gobierno, dentro de estas 
Cortes, como medio eí más eficaz para 
oponerse al retorno de las izquierdas 
desahuciadas del Poder por la voluntad 
del pueblo. 
Hay que desear que se llegue al 
afianzamiento de esta situación, para 
oponer fuerte dique a la amenaza revo-
lucionaria que representa el frente único 
marxista, que cierne el fantasma de 
trastornos y calamidades mayóres de las 
que venimos sufriendo, y frente a la 
cual sé alza ese otro fantasma del fascis-
mo, que nunca debiéramos esperar 
como solución los que amamos la liber-
tad, y aun confiamos en la posibilidad 
de vivir en un régimen de democracia 
cristiana, donde con respeto a las ideas, 
éstas se desénvuelvan en cauces légales, 
sin amenazar la tranquilidad que es fuen-
te de bienestar y de trabajo para todos. 
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fl LOS O L I V A R E R O S 
ESPAÑOLES 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente escrito: 
Para remediar la grave crisis por que 
atraviesa la olivicultura, amenazándola 
de muerte, el Consejo Directivo de la 
Asociación Nacional de Oliveros de 
España, ha estudiado un plan de defensa 
cuyo principal instrumento sería un 
organismo social de carácter obligatorio» 
y atribuciones amplísimas que aunara el 
esfuerzo y encauzara la actuación de los 
elementos interesados en la prosperidad! 
de tari importante riqueza. 
Ánte la insuficiencia dé los remedios 
propuestos hasta ahora y sin perjuicio 
de seguirlos defendiendo enérgicamente 
ante los poderes públicos, el Consejo 
Directivo de la Asociación ha decidido 
formular este proyecto; mas como la 
representación del Consejo se reduce a 
los cultivadores inscritos en sus listas, 
de las que están ausentes millares de 
olivareros, ha creído indispensable abrir 
una información pública entregando su 
iniciativa a la opinión y ai voto de los 
olivareros españoles, abrigando la espe-
ranza de que ninguno eludirá el impt-
rioso deber de contribuir a la informa-
ción ni utilizará la táctica reprobable de 
ampararse ahora en el anónimo de i'a 
masa, para censurar después una solu-
ción que con su voto pudo impedir y 
de la qut: será, por tanto, plenamente 
responsable. 
La información se concreta sobre el 
siguiente problema, base del plan pro-
yectado: 
¿Sería conveniente solicitar de lo» 
Poderes públicos la promulgación de 
una Ley preceptiva de y4soc/ac/ón obli-
gatoria, en una sola eratidad, de todos 
los cultivadores de olivos de España? 
Los fines y las características de lia 
nueva persona jurídica serían los si-
guientes: 
a) .—Revalorización del aceite y fija-
ción de su precio mínimo en bodega, 
previa conformidad oficial y con seve-
ras sanciones para los infractores. 
b) .—Cobro de un arbitrio sobre cada 
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LA REGIA d e Calzacios GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F I U O 
Casa Central: G R A N A D A 
m m m v . i i L i e i . IHEODEI. JIEI. IOTIII. LIMES y IUDDJH 
quintal métrico vendido, para mejorar 
las condiciones facilitando la eyporta-
ción, asi como para sufragar los gastos 
de la Asociación y de los servicios 
sociales. 
c) .—Servir de órgano al Estado para 
la aplicación a los olivareros del Crédi-
to Agrícola, facilitar y extender el uso 
del mismo y lograr una ampliación con-
-siderable de las sumas destinadas actual-
mente por el Ministerio de Agricultura, 
¿1 cultivo olivícola. 
d) .—Vigilar y limitar o reducir (si se 
«stimara preciso para contener la super-
producción), la plantación de nuevos 
olivos. 
e) . — E l Consejo Directivo o una co-
misión de su seno, se encargaría de la 
constitución de la nueva Entidad social 
y de su Dirección y Gerencia hasta que 
ella, de enrolar en sus filas a cuantos 
deben figurar en ella, procediera por 
sufragio a elegir los nuevos organismos 
directores. 
El Consejo invita a todos los olivare-
ros de la nación, estén o no asociados, a 
que antes del 25 del actual mes, expon-
gan por escrito su opinión sobre el pio-
ülema. Los escritos deben dirigirse al 
señor presidente de la Asociación Na-
cional de Olivareros de España, calle 
de Alcalá número 81, moderno; Madrid; 
y han de contener los datos siguientes: 
1. °—Nombre, apellidos y domicilio 
del informante. 
2. °—Término o términos municipa-
les donde radiquen sus olivares. 
3. °—Número aproximado de hectá-
reas que explota. 
4. °—Conformidad o disconformidad 
razonada con la propuesta. 
«Para facilitar el estudio y resumen de 
las opiniones emitidas, se ruega a los 
señores informantes que las expongan 
con la mayor concisión posible. 
En virtud del resultado de la infor-
mación el Consejo Directivo elevará a 
los Poderes públicos la solicitud pro-
yectada o desistirá de ella. 
El Consejo podrá interpretar las abs-
•tenciones como opiniones favorables a 
la Asociación obligatoria en los térmi-
nos indicados. 
Madrid a 6 de Febrero de 1934. 
E L PRESIDENTE. 
Nú se df vuelven ios originales, ni acerca 
4e tilos se *Q*iiene correspondencia. 
\7iD/\ m u m c i P r t L 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Muñoz y asisten los 
señores Villalba, Luque, Ruiz, Cuadra, 
Ríos, Prieto, Velasco, Rubio, Sanz, Ca-
rrasco, Pérez y Carrillo. El secretario 
interino señor Ruiz Ortega lee el acta de 
la anterior que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ruiz se refiere a los casos de 
fiebres que existen, motivados por la 
leche, y excita el celo de la Alcaldía 
para que se hagan análisis en el Labo-
ratorio municipal y para que cite a la 
Junta de Sanidad y se tomen las medi-
das que se estimen oportunas. 
El señor Villalba se une a este ruego 
y lamenta que el asunto de la sanidad 
esté algo olvidado, siendo una cuestión 
fundamental para la salud pública. 
El señor Ríos pregunta si es cierto 
que han sido prohibidas las comparsas 
en el próximo Carnaval. El señor Mu-
ñoz dice que, en efecto, se ha recibido 
esta tarde un telegrama del gobernador 
civil ordenando se prohiba la salida de 
comparsas y murgas. El señor Ríos dice 
que los muchachos que tienen forma-
das esas comparsas han efectuado ya 
muchos gastos para organizarías y se 
les irrogarán perjuicios al no permitir-
les salir para recaudar por las calles. 
Cree que no habiendo aquí temor de 
alteración de orden público, deben ha-
cerse gestiones cerca de la expresada 
autoridad para que revoque la orden, a 
menos que se trate de una medida de 
carácter general en toda España. El pre-
sidente supone que es una orden para 
toda la provincia; pero estimando ati-
nadas las razones expuestas por el 
señor Ríos ofrece transmitir el ruego ai 
alcalde, que se encuentra en Málaga, 
para que a su vez haga la gestión cerca 
del señor gobernador. 
El señor Ríos vuelve a pedir la supre-
sión de los muladares que hay próxi-
mos a la Glorieta, y también que no 
deje deberse la manera de sustituir el 
retrete del paseo, lamentando que la» 
peticiones que se formulan en las sesio-
nes queden en olvido. 
El señor Ruiz también se queja de 
que no se atienden los ruegos, y pide 
que por la Secretaría se lleve un libro 
especial para registrar los ruegos y 
peticiones que hacen los concejales, 
para que estén en recuerdo y se cum-
plimenten. 
B señor Villalba dice que la limpieza 
pública no se hace come debe hacerse 
más que en las calles principales, y dice 
que los vecinos de ta calle del Gato se 
quejan de que en ella sean depositados 
los carritos de la limpieza, convirtiéndo-
la en vaciadero. 
Todavía hay otros ruegos, que hacen 
impacientarse al señor Muñoz, quien 
decididamente corta la racha, entran-
do en el 
ORDEN DEL DIA 
Se incorporan al mismo varios escri-
tos urgentes y se da lectura a la relación 
de cuentas. 
Fábrica de Muebles 
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L U C E N A 
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Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Desde el próximo día 12 hasta fin del mes actual, asombrosa liquida-
ción de todos los artículos de invierno. Visiten seta casa en estos días. 
3L-os viernes rreaJLissctoióxx de resto» 
El señoi Villalba hace constar su 
voto en contra de dog por gastos de 
automóvil en ias elecciones. Ci señor 
Rubio pone objeciones a otra^ varias, 
salvando su voto en algunas tras largas 
discusiones. Finalmente, se aprueban 
las cuentas excepto dos, que quedan 
sobre la mesa. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a Miguel Varo Paradas, Sebastián 
Palomino Jiménez y Francisco Sánchez 
Castillo. 
Pasan a comisión dos solicitudes 
para una plaza de barrendero que ha 
quedado vacante. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
empleado del servicio de limpieza Mi-
guel Jiménez Maldonado, y se acuerda 
consignar en acta el sentimiento de la 
Corporación y conceder a la familia el 
acostumbrado auxilio de 500 pesetas. 
Se lee oficio del Gobierno civil co-
municando la resolución recaida en la 
petición de clasificar como de primera 
categoría la Intervención de Fondos 
municipales de este Ayuntamiento, y 
se acuerda quedar enterados. 
Léese la renuncia que del cargo de 
concejal presenta don Agustín Bláz-
quez Pareja-Obregón, alegando cam-
bio de residencia, y (tras algunas mani-
festaciones de los señores Cuadra, Vi-
llalba y Rubio, se acuerda no acep-
tarla. 
Dase cuenta de la dimisión del cargo 
de veterinario interino que hace don 
Manuel Sousa Camero. El señor Villal-
ba pregunta qué pasa con el expedien-
te que se acordó instruir a dicho funcio-
nario. El señor Prieto dice que se está 
tramitando y ofrece activarlo. El prime-
ro insiste en que se termine, a ser po-
sible, para conocer su resultado en la 
sesión próxima, y entiende que no hay 
inconveniente en aceptar la dimisión de 
«se veterinario ya que de resultar algún 
cargo contra él podía perseguírsele por 
vía judicial. Se acuerda, pues, aceptar 
la djmisión. 
Leído un escrito sobre falta de perso-
nal en un Negociado, se acuerda que 
por la Alcaldía se traiga una pro-
puesta. 
Se lee una circular de la Dirección 
General de Rentas Públicas referente a 
la recaudación por las Delegaciones de 
Hacienda de las cuotas del contingente 
carcelarie. El señor Cuadra dice que el 
asunto es interesante para ente Ayunta-
miento, ya que los demás del partido no 
pagan sus cuotas y sería un beneficio 
que la Delegación de Hacienda se en-
cargara del cobro. El señor Villalba se 
manifiesta en igual sentido, y se acuerda 
informar favorablemente. 
Dase cuenta de una propuesta de la 
Alcaldía, en virtud de petición de algu-
nos labradores, para que se solicite la 
parada de sementales. Tras algunas ob-
servaciones, se acuerda solicitarla. 
Preséntase propuesta del delegado 
de Cementerios para que se conceda 
nicho a perpetuidad al empleado que 
fué don Manuel Mingorance, cuyós 
derechos de sepultura vencieron el pa-
sado mes. Tras alguna discusión, se 
acuerda que la comisión respectiva es-
tudie el asunto y proponga. 
Se acuerda conceder gratificacio-
nes de 250 pesetas al perito aparejador 
don Francisco García Rutz y al farma-
céutico auxiliar don José Robledo. 
Se conceden socorros a Angel Mo-
hedano y Miguel Fernández Ruano. 
Pasa a comisión el expediente de 
pensión a la viuda del que fué orde-
nanza-macero José Rodríguez Pérez. 
El Juzgado de Instrucción ofrece un 
sumario, y el Ayuntamiento acuerda no 
mostrarse parte, sin renunciar a los de-
rechos que puedan corresponderle. 
Pasa a comisión una solicitud de 
anticipo reintegrable que presenta En-
sebio Alcalde. 
Concédese una licencia de treinta 
días al practicante de la Beneficencia 
don Modesto Palomino. 
Y por último, se acuerda publicar una 
relación de los nichos vencidos en el 
presente mes. 
La autorización oficial 
sobre el Cine Torca! 
Por la Alcaldía de Aníequera le ha 
sido trasladado a la Sociedad anónima 
tAntequera Cinema» el siguiente oficio 
del Excmo. señor gobernador de la 
provincia: 
<EI presidente de la Junta Cjnsuitivas 
e Inspectora de Teatros me dice con fe-
cha 3 del actual lo que sigue: 
«Tengo el honor ds participarle a 
V. E. que la Junta de Espectáculos de 
mi presidencia en la sesión del 29 del 
anterior examinó el expediente promo-
vido por la instancia suscrita por don 
Rafael Rosales Salguero, presidente del 
Consejo de Administración de «Ante-
quera Cinema, S. A.» y vistos los infor-
mes de los señores vocales de esta Jun-
ta emitidos después de la visita de 
inspección al Teatro-Cine de la expre-
sada ciudad, la Junta acordó por una-
nimidad que procede concederle la auto-
rización que solicita, haciendo constar 
el favorabilísimo informe emitido por 
los señores vocales técnicos que copia-
do dice así: «Reconocido el local dete-
nidamente hemos podido apreciar que 
reúne excelentes condiciones, tanto por 
lo que se refiere a su distribución ge-
neral, capacidad en relación con el nú-
mero de espectadores, amplitud de 
pasillos, localidades y servicios genera-
les, como en lo que se refiere a los ser-
vicios auxiliares higiénicos, descellando» 
sobre otros teatros, lo mismo de nueva 
construcción que antiguos, cuanto se 
refiere a los cuartos de artistas, que 
todos tienen ventilación directa, lava-
bos, etc. Asimismo las condiciones de 
previsión contra incendios, así como la 
instalación para fuerza, luz, calefacción^ 
realizadas con gran acierto y corrección^ 
tanto desde el punto de vista reglamea-
tario como estético, en el aspecto de 
iluminación, influyente beneficiosamen-
te en la higiene visual, quedan^ úni-
camente a realizar, para que en este 
aspecto complete estricCamente las 
condiciones reglamentarias, la coloca-
ción del alumbrado supletorio que ha de 
ser independiente para la actual ali-
mentación. 
Y conformándome con dicho informe-
he acordado resolver como en el mismo 
se p.opone. 
Lo que comunico a V. para su cono-
cimiento y a fin de que se sirva notifi-
carlo al vecino de ésa don Rafael Rosa-
les Salguero, presidente dtl Consejo de 
Administración de «Aníequera Cine-
ma, S. A.» 
Almanaque Zaragozano 
P A R A 1934 
por don Mariano del Castillo. 
De venta en «El Siglo XX» 
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VULGARIZACIONES CIENTIFICAS 
Tratamiento de la 
apoplejía 
Conocida también con el nombre de 
ataque cerebral, se caracteriza por una 
pérdida brusca o no del conocimiento, 
ocasionada por un grave trastorno de la 
circulación cerebral (hemorragia, embo-
lia, etc,), y que cuando no ocasiona la 
muerte en un sopor cada vez más pro-
fundo, deja trastornos del movimiento 
en la mitad del cuerpo opuesta a la 
lesión hemoplejía. 
Proceso muy corriente que suele ata-
car a individuos de edad bastante avan-
zada, de salud inmejorable hasta enton-
ceü en muchos de ellos. Es sabido que 
tienen cierta predisposición los indivi-
duos designados habitualmente como 
4e temperamento sanguíneo. 
Hay estados morbosos que favorecen 
la apoplejía o que se presenta ésta 
come complicación: enfermedades del 
corazón y de les vasos, del riñón, dia-
betes, etcétera. El médico, al diagnos-
ticar y tratar a estos enfermos, procura, 
cerno es natural, evitar la aparición 
de esta complicación, asi como de 
otras; conocidas son además las nor-
mas de higiene, especialmente de la 
alimentación, que deben seguir las 
íjersonas predispuestas, para prevenir 
Ja aparición de un ataque cerebral. 
Hasta hace poco, ante un enfermo 
«n pleno ataque, casi todo quedaba re-
ducido a los cuidados de orden hlgié-
aico, desde luego importantísimos; 
|)ero muchas veces insuficientes por-
gue no se atacaba la esencia de! trastor-
no. Hoy van cambiando las circunstan-
cias y los progresos déla cirugía neurb-
légica permiten hacer mucho más per 
esta clase de pacientes. 
Hay formas de apoplejía debidas a 
Ja rotura de una rama de la arteria 
meníngea, que ataca preferentemente a 
individuos de menos de 60 años, el 
éxaittln neuroiógico precozmente reali-
zado peimite diagnosticar esta variedad 
de hemorragia pudiendo ser entonces 
intervenidos, ligando el vaso que san-
gra, con el buen resultado consiguiente. 
Una vez constituida la hemiplejía, 
tfmbién puede la cirugía neurol<5gica 
hacer mucho en provecho delenfefmo. 
iMuy recientemente, Morsier y Fischer 
lian practido intervenciones en casos en 
que la hemiplejía se acompañaba de 
convulsiones. En vista de los buenos 
resultados obtenidos opinan astos auto-
ÍCS que deben ser operados los herai-
^iéjicos que padezcan de convulsiones, 
y que debe ser aconsejada la interven-
ción quirúrgica en los casos antiguos en 
que se haya obtenido poca mejoría. Se 
muestran particularmente satisfechos de 
la intervención que reputan inofensiva: 
tas convulsiones desaparecieron y los 
trastornos del lenguaje y las contractu-
ras regresaron rápidamente. 
Estas intervenciones cerebrales por sí 
mismas de una gran benignidad, única-
mente por tratarse de individuos en un 
/ i ¡ffisr^  zftsr^ s H ¿Ti^ au^  ¡rckws ¡ftEAuz repj»r,s xsnaw nnuiai i 
A G E i r s I C I A D E 
P R E S T A M O S 
PARA EL I 
B i C O HirOfECAIIIO DE E S P M i 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés modicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento totai o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L . A R I O S . -O- T e l é f o n o , 2811 
estado sumamente grave (hay individuo 
que fallece antes de que haya podido 
practicar intervención alguna), es por 
Ío que el pronóstico es desagradable; 
pero no por la índole de la intervención 
poco traumatizante y que se practica, 
incluso con anestesia local. 
Así es que en el estado actual de la 
teurapéutica neurológica se marca una 
tendencia claramente quirúrgica frente 
a un proceso en que hasta ahora la 
actuación médica era puramente pasiva 
con los pocos satisfactorios resultados 
que de todos son conocidos. 
T. ALCOBER COLONJA. 
Compañía internacional 
de negocios 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y fusticia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
Casos y Cosas 
Agonizando estaba un negro, ai que 
auxiliaba in extremis un misionero que 
fué confesor suyo. 
Conociendo éste la vida del moribun-
do, le dijo: 
—Preciso es que perdones al negro 
aquel a quien tanto aborreces, porque 
si no lo perdonas, tampoco tú serás 
perdonado. 
—Sí, sí—contestó el agonizante.—Si 
me muero, perdonado queda; pero si 
no... ¡ahí si no, que tenga cuidado con-
migo. 
—Díme, joven, ¿qué son los mila-
gros? 
—No lo sé. 
—Veamos: si yo te dijera que a me-
dia noche lucía un sol hermosísimo... 
—Diría que lo había usted equivoca-
do con la luna. 
—Pero, ¿y si yo te asegurara que era 
el sol? 
—Diría que no era verdad. 
—Tú sabes que yo no miento... 
—Entonces, que había usted bebido 
más de lo regular. 
PESCIHRES: 
Si queréis cañas y demás 
utensilios de pesca y ios afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
hijo de S E n n n o o u n n n 
Santa Clara, 36 
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N O T I C I A S 
BODA 
El jueves 8 en la iglesia del S?grario, 
de Málaga, tuvo lugar ;ia [boda de la 
bella y distinguida señorita Victoria 
LeríavFlaquer,-:hija de nuestro amigo y 
paisano el comandante retirado don 
Manuel Lena, con don Fernando Caro 
Casiro, teniente de Regulares. 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos mi! felicidades, fijará su residencia 
en Meíilla, al regreso del viaje de no-
vios que emprendieron en dicho día a 
Sevilla y otras capitales. 
El jueves tuvo lugar en el domicilio 
de la novia, el enlace matrimonial de la 
señorita María del Pilar Pérez Rosales 
con el faimacéutico de Málaga don An-
tonio de Torres Gómez. 
Bendijo la unión el vicario don Ni-
colás Lanzas, y fueron padrinos don 
Antenio de Torres, padre del novio, y 
doña Magdalena Rosales, viuda de Pé-
rez, madre de la contrayente. 
Como testigos actuaron don Simón 
Cerezo Berdoy, don José García Gó-
mez, don José Rosales Salguero, don 
Javier de Rojas Alvarez, don José de la 
Linde Gómez y otros amigos del novio. 
La boda se celebró en familia, y des-
pués los desposados marcharon a Se-
villa, desde donde irán a Málaga, en 
cuya capital fijan su residencia. 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
El pasado día 10 se celebró en Arcos 
de la Frontera, el matrimonio de la se-
ñorita Nieves Murcio Lasso de la Vega, 
con el agente de Investigación y Vigi-
lancia de esta plantilla don Manuel Ro-
dríguez López, estimado amigo nuestro. 
Deseamos que la nueva pareja dis-
frute continuada felicidad. 
PETICION DE MANO 
Por don Antonio López Gómez y 
para su hijo don Antonio, ha sido pedi-
da la mano de la señorita ^Mercedes 
Btirgos Robledo. 
La boda será en breve. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado domingo dejó de existir, a | 
la edad de ochenta años, don Antonio 
Moreno ¡.Ortiz, padre .del cartero don 
Francisco Moreno. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio acudieron todos los empleados 
de esta estafeta :"de Correos y amigos 
del finado y familia. 
En paz descanse el difunto y reciba 
su familia nuestro pésame. 
Víctima de ataque cardíaco falleció 
en la madrugada del domingo don 
Gregorio (Jarcia Martínez de Pinillo, 
comisionista de esta plaza. (D. e. p.) 
En la tarde del lunes se verificó el 
entierro, asistiendo gran acompaña-
miento. 
Reciban su viuda, hijos y demás fami-
lia la expresión de nuestro sentimiento 1 
Por la inesperada desgracia que les 
aflige, j 
Víctima de cruel y rápida dolencia 
dtjó de existir el lunes la joven de 
quince eños Carmen Ramírez Aguilar, 
hija del industrial don Agustín. 
El acto de acompañamiento del cadá 
ver a su última morada, que tuvo lugar 
en la tarde del mismo día, constituyó 
una verdadera manifestación de duelo, 
prueba de la simpatía con que contaba 
la infortunada joven, que con su carác-
ter bondadoso se había captado el afecto 
de todos cuantos la habían tratado. 
En paz descanse la finada, y ;a su 
desconsolado padre y d?más familia 
acompañamos en su justo dolor.deseán-
doles resignación para sobrellevar tan 
irreparable pérdida. 
En Silieda (Galicia), fallecié en el 
pasado mes el notario don Jesús Méri-
da, hermano político del director de 
nuestro Instituto de Segunda Enseñanza 
don Nemesio Sabugo, a quien damos 
nuestro pésame. 
El señor Sabugo, que marchó a dicho 
pueblo con tal motivo, ha regresado ya. 
NUEVOS DESTINOS 
En virtud de oposiciones, ha sido 
nombrado secretario de esta sucursal 
del Banco de España, el empleado del 
mismo don José Manuel Goya Matute. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
Ha sido destinado a la plantilla de 
esta ciudad, el agente del Cuerpo de 
Vigilancia e Investigación donjuán Ca-
ñizares Casquet, que procede de la de 
Carmona. 
Sea bien venido, 
LOS SEPTENARIOS DE «ARRIBA» 
V DEL CONSUELO 
Se nos ruega anunciemos a los devo-
tos que ha sido aplazado el septenario 
que la Archicofradía de la Santa Cruz 
cnjerusalén y Ntra. Sra. del Socorro 
dedica a sus titulares, y el cual no dará 
comienzo hasta el martes 20 del actual, 
para que durante las funciones del mis-
mo pueda oírse la palabra del elocuente 
orador sagrado doctor Vázquez Ca-
marasa. 
En virtud de este aplazamiento, la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Consuelo 
adelanta los cultos a su titular, que em-
pezarán el próximo miércoles de Ceni-
za, en la iglesia de San Pedro. 
Aparatos, válvulas, 
repuestos. 
Agente Oficial para Antequera: 
Carrelra 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
NATALICIO 
Ma dado a luz una niñ.i doña Dolo-
| res Velasco Alverez, esposa de nuestro 
amigo don Fernando Rios Guerrero. 
Enhorabuena. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Los santos ejercicios de Cuaresma 
tendrán lugar en la siguiente forma: 
Domingo: Sermón tn la santa misa, a 
cargo del señor cura párroco; por la 
noche, media hora después de Oracio-
nes, santo Rosario y ejercicio de los 
i Siete Domingos a San José. 
Lunes: Lcciura espiritual. 
Martes: Meditación del Padre Val-
verde. 
Miércoles: Después del santo Rosa-
rio, explicación del catecismo, a los 
adultos. 
Jueves: Sermón a cargo del cura 
párroco. 
Viernes: Ejercicio del Vía-Crucis con 
cánticos. 
Sábado: Salve solemne. 
El día 14 del actual, miércoles de 
Ceniza, dará principio el devoto quina-
rio al Stmo. Cristo de la Penitencia, con 
meditación, terminando con el «Perdón, 
oh, Dios mío». 
El Excmo. señor obispo de Málaga 
concede 50 días de indulgencias a todos 
los fieles que asistan a alguno de estos 
actos, en favor de sus difuntos. 
Academia pora las señoritas catequis-
tas, los jueves a las tres y media, y a 
continuación explicación del catecismo 
a los niños y niñas. 
Todos los domingos, a las once, 
catecismo para niños y niñas, con pláti-
ca por el señor cura párroco después de 
la santa misa. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trini-
dad, celebrará sus cultos mensuales hoy 
domingo 11, en la forma siguiente: 
A ¡as cinco de la tarde, expesición de 
S. D. Majestad, estación, santo Rosario, 
trisagio cantado, sermón, procesión con 
el Santísimo y reserva. 
El sermón estará a cargo del R. P. 
Félix de la Sagrada Familia, trinitario. 
La junta de la Directiva será a las 
cuatro y media. 
Se gana indulgencia plenaria asistien-
do a estos cultos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, segundo domingo a San José, 
haciéndose el ejercicio durante la misa 
de ocho y media. Por la larde, a las 
cuatro y media, exposición de S. D. Ma-
jestad, santo Rosario, ejercicio de los 
Siete Domingos a San José, himno al 
santo, sermón por el R. P. Félix de Se-
gura, reserva y bendición con el San-
tísimo. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a 
las tres de la tarde, se rezará en esta 
iglesia la corona dolorosa, septenario 
doloroso y santo Via-Crucis. 
E L BOU OB A N T E Q U E H A 
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
CATÓLICOS 
Ayer sábado, a las nueve de la noche, 
celebró su acostumbrada reunión el 
Círculo de Estudios. 
En esta reunión fué discutido el tema 
«Abolición de la pena de muerte>, que 
fué expuesto por don Francisco üálvez 
Cuadra, y defendido por los señores 
Muñoz Avilés, García Aguila y Garzón 
García. 
Se aproxima el día de Santo Tomás, 
y con él la Fiesta del Estudiante, la cual 
revestirá este año caracteres de gran 
solemnidad en esta Federación, pues 
para ello se trabaja con gran intensidad 
en la formación de un completo progra-
ma de fiestas. Más adelante y sucesiva-
mente iremos dando cuenta detallada 
de cuanto{se relacione con estos festejos. 
CINE TORCAL 
Hoy se reprisará la monumental ex-
clusiva americana de la casa Paramount, | 
«Noches en venta», extraordinaria pro-
ducción en la que descuellan Sari Ma- | 
ritza, Chariie Ruggles. Mary Bolán y 
Luden Littlefield con el eminente Her-
bert Marshall. 
Mañana, se repetirá por última vez el 
programa. 
BAILES DE MASCARAS 
El Círculo Recreativo celebrará sus 
tradicionales bailes de Carnaval, siendo 
el primero esta tarde, de cinco y media 
a ocho, para que haga su presentación 
la nueva orquesta Sierras que actuará 
también en los siguientes bailes, en las 
noches del lunes y martes y domingo 
de Piñata. Sin duda que estas fiestas 
tendrán el lucimiento y la animación de 
siempre. 
También el Circulo Mercantil anun-
cia sendos bailes para el segundo y 
tercer día de Carnaval y domingo 
de Piñata, en cuya organización ha 
puesto la Junta Directiva gran entusias-
mo para darle los mayores alicientes, 
por lo que es de esperar tengan gran 
brillantez. 
La Directiva ruega a los señores 
socios que, debido a la poca capacidad 
del local, se abstengan de llevar niños a 
dichos bailes. 
Para él sábado próximo se dará eti el 
salón Ro^as el anunciado baile organi-
zado por el Antequera F. C , que será 
amenizado por una notable orquestina. 
El local será exornado artísticamente y 
se instalará un bar estilo americano. 
Los organizadores se proponen dar el 
mayor aliciente a la fiesta, ofreciendo 
regalos a las bellas que concurran y 
eligiendo entre ellas una Señorita Car-
naval. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la del señor Villodres. 
DE TEATRO 
El próximo día 20 debuta en rel 5a!ón 
Rodas una notable compañía de come-
dias cómicas, dirigida por Santiago En-
guidanos, a precios popularísimos. 
Las obras que han de representarse 
durante los cinco días que ha de actuar 
en ésta son: «Mi abuelita la pobre», 
«Los niños de Romero», «El príncipe 
Juanón», «Los hijos de la noche» y «Tú 
el barco, yo el navegante». 
Los precios fijados al abono son: seis 
pesetas platea y una peseta butaca. 
E L CARNAVAL 
Por la Alcaldía se ha publicado el 
acostumbrado bando recordando las 
disposiciones vigentes respecto a la cir-
culación de máscaras en los días de 
Carnaval. 
A virtud de orden telegráfica del 
señor gobernador ha sido prohibida la 
circulación de murgas y comparsas. Es 
de lamentarqué los temores de altera-
ción del orden público en otras partes 
hayan determinado esa prohibición in-
justificada para Antequera, que ha de 
restar animación a estas populares fies-
tas, perjudicando a los industriales que 
en ellas obtienen beneficios extraordina-
rios % en especial a las agrupaciones 
más o menos artísticas, pero que con-
fiadas en la recaudación que siempre 
obtienen en las calles han hecho gastos 
de vestuario e instrumentos, de que no 
podrán resarcirse. Sería de desear que 
en lo posibla se consiguiera revocar la 
medida, ya que los antequeranosson de 
naturaleza pacífica y no se dejan arras-
trar a revoluciones ni.... zarandajas. 
Desde luego, las comparsas- podrán 
actuar en locales cerrados, y por consi-
guiente se celebrará el concurso anun-
ciado para esta noche en el salón Rodas. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes por el Repartimiento general de 
Utilidades, que el plazo voluntario para 
el pagó del trimestre de ampliación del 
referido impuesto, termina el día 15 
del actual; que no se concederán nue-
vos plazos, y que transcurrida dicha fe-
cha incurrirán los que se encuentren 
en descubierto, en los apremios que 
determina el Estatuto de Recaudación. 
SalónJRodas 
E L 20 DE FEBRERO 
DEBUT de la NOTABLE COMPAÑIA 
ENGUIDANOS 
Butaca por abono, 
UNA PESETA. 
AVISO 
Durante los días de Carnaval y Do-
mingo de Piñata, se celebrarán bailes 
de máscaras en el antiguo salón donde 
estaba el establecimiento de bebidas 
«A la fuerza», en calle Alameda. La 
entrada es por invitación. 
ACCIDENTE A UNA CAMIONETA 
En la mañana de ayer, cuando mar-
chaba con dirección a Archidona una 
camioneta propiedad de don Francifco 
Podadera, en una de las curvas inme-
diatas a la Peña de los Enamorados, 
hizo un falso viraje, yendo a chocar 
contra un árbol. 
El chófer Antonio Ortiz Sáez, de 22 
años, con domicilio en la Cruz Blanca, 
sufrió heridas en la frente y región pa-
rietal izquierda y erosiones en la cara y 
brazo izquierdo. Fué traído al Hospital, 
donde quedó encamado. Otro hombre 
que le acompañaba sólo sufrió una pe-
quefla erosión. 
SALON RODAS 
La inauguración de la temporada de 
i pelíeulas españolas de primera catego-
í ría, a precios populares, fué un éxito 
grande para la empresa de este salón, 
que vióse completamente lleno durante 
la proyección de « La incorregible.» 
Para fecha muy breve se prepara el 
estreno de ««Bajo el cielo de Cuba» por 
Lupe Vélez, «Cinemanías», por Harol, 
y «El Presidio>, por Luana Alcañiz. 
UN REMEDIO EFICAZ PARA EVITAR 
MUCHAS ENFERMEDADES 
Sabido es que, principalmente el 
origen de toda enfermedad es debido 
casi siempre a la mala alimentación. 
Un médico canadiense acaba de de-
clarar que si las enfermedades están tan 
difundidas en Inglaterra y en América 
es porque los habitantes de estos países, 
comen demasiada carne sin beber vino. 
Este sabio ha llegado, por muchos 
experimentos, a esta afirmación: Ha 
podido demostrar principalmente que 
el vino tenía una acción que tiende a 
disminuir'sensiblementc la putrefacción 
y la intoxicación intestinales, de las que 
se derivan más de la mitad de las enfer-
medades, según reconocen todos los 
biólogos. 
Debe registrarse con gusto un testi-
monio científico nuevo en favor de una 
bebida tan higiénica como el vino. 
Se nos olvidaba recomendar que 
para cumplir fielmente el consejo del 
sabio canadiense, nada mejor que em-
plear los selectos vinos de mesa tinto y 
blanco que expende el único estableci-
miento de su clase en Antequera, insta-
lado en calle Diego Ponce, núm. 8,junto 
al jardín. Teléfono 181. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
XL Horas, para el año actual, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX». 
CU 5CII, UB AN I ej?UhRA 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A ¡a edad de doce años y victima de 
cruel enfermedad, ha fallecido la sim-
páíica niña Paz Chacón Carrasco, hija 
de nuestro amigo don Francisco Cha-
cón Torres. 
La conducción del cadáver tuvo lugar 
el miércoles, con gran acompañamien-
to, presidiendo el duelo el señor vi-
cario arcipreste. 
Dios tenga en su seno a la infortu-
nada, y reciban sus padres, hermanos y 
demás familia nuesíro pésame. 
Después de muchos años de padeci-
mientos dejó de existir, a los setenta y 
ocho años, doña Isabel del Pozo Ga-
llardo, esposa del industrial don Anto-
nio Torres Sola, abuela política del re-
dactor-jefe de este periódico don José 
Muñoz Burgos. 
El sepelio se verificó el jueves, asis-
tiendo buen número de amigos de la 
familia doliente, presidiendo el duelo 
el alcalde don Jesús del Pozo Herrera, 
sobrino de la difunta, y el párroco de 
Santa María don Antonio Pérez Solano. 
En paz descanse dicha señora» Com-
partimos con el viudo, hijos y demás 
familia el duelo que les aflije. 
También ha fallecido, a los cincuenta 
y siete años de edad, don Antonio Agu-
do Gómez, padre del empleado del 
Banco Español de Crédito don Miguel 
Agudo Muriel. 
La conducción del cadáver fué en la 
tarde del viernes, asistiendo bastantes 
personas. 
Descanse en paz el finado, y reciba 
su familia nuestro pésame sentido. 
En Mollina falleció el lunes, a la edad 
de setenta y cuatro años, don Franciscó 
Ordóñez Alvarez, importante propieta-
rio de dicha villa, en la que gozaba de 
generales simpatías y estaba emparen-
tado con las principalesjamilias. 
Descanse en paz, y reciban sus hijos 
y demás parientes la expresión de nues-
tro sentimiento. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Encar-
nación Clavijo Ruiz, esposa del indus-
trial don Francisco Checa Cordón. 
Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Guerrero Delgado y 
para su hijo don Francisco, ha sido pe-
dida la mano de la señorita Teresa Gar-
cía de la Vega. 
La boda será próximamente. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 24 del corriente mes, fiesta de 
Nuestra Señora de la Paz, tendrá lugar 
en esta iglesia, misa solemne a las diez 
de la mañana, y por la noche, a las siete, 
ejercicios del santísimo rosario y salve, 
con orquesta. 
PESGli 
Si queréis cañas y demás 
utensilios de pesca y los afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
HIJO DE 6 E I I I M Wm 
Santa Clara, 36 
DESPEDIDA 
El nuevo secretario de la Diputación 
provincial de Sevilla don Federico V¡-
llanova Hoppe, nos ha visitado para 
despedirse definitivamente y ofrecérse-
nos en su nuevo destino. Al propio 
tiempo nos ha rogado hagamos constar 
su gratitud hacia Antequera por todas 
las atenciones y deferencias que ha te-
nido durante el desempeño de la Secre-
taría municipal de esta ciudad, y quiere 
que desde estas columnas le despida-
mos en su nombre de cuantas perso-
nas no haya podido hacerlo personal-
mente, haciendo presente que todos los 
antequeranos tendrán en él un amigo 
para cuanto pueda servirles desde el 
cargo que ahora desempeña. 
Reiteramos al distinguido funciona-
rio nuestra felicitación por la mejora 
en la carrera obtenida por sus mereci-
! mientes, y deseamos, así como a su 
bella esposa, les sea grata la estancia 
en la capital del Betis. 
DE LA POLICÍA 
Ha sido destinado a la Jefatura de Vi-
gilancia e Investigación de esta ciudad, 
el agente don Diego Alvarez Pablo, 
que procede de la de Ecija. 
Se encuentra enfermo, por afección 
de poco cuidado, afortunadamente, 
nuestro particular amigo el agente don 
Manuel Rodríguez, a quien deseamos 
pronto restablecimiento. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
El día 25 de Enero dará comienzo la 
novena de la Candelaria. 
Todos los días, misa rezada a las 
ocho, y a las nueve y media la cantada. 
Por la tarde, a las cinco y media, i 
estación, rosario, ejercicio de la novena, i 
salve y reserva. 
DE LA CRUZ ROJA 
El próximo domingo 28 de los co- \ 
rrientes, a las tres de la tarde, tendrá | 
lugar en el edificio social la asamblea | 
general ordinaria del Comité Local de j 
la Cruz Roja, para la aprobación de j 
cuentas, elección de cargos vacantes y ; 
otros. 
Aún cuando recibirán la oportuna \ 
citación, se ruega a todos los asociados \ 
concurran a dicho acto. 
«CINE TORCAL» 
Esta tarde será la inauguración de este 
coliseo, proyectándose la < xtraordinaria 
producción Paramount, dividida en 8 
partes, «El hombre león>, comedia dra-
mática por Buster Crabbc y Francés 
Dse. 
Los entusiastas de las películas de 
fieras encontrarán en esta cinta ias emo-
ciones rudas de !a lucha del león y el 
tigre, de las manadas de elefantes, de la 
grandeza de la selva; aquellos a quienes 
no agrada este género verán en esta 
producción cosas enteramente nuevas 
que nunca le presentaron las anteriores 
de su clase. Emoción y aventura, terror 
y maravilla se unen en este film donde 
elefantes, tigres y leones irrumpen en 
la ciudad moderna y «El hombre lf.ón> 
es dominado por el amor de la mujer 
civiiizada. 
PARA LA JUNTA PERMANENTE 
DE FESTEJOS 
Para las echo de la noche de mañana 
lunes, se ha citado en el despacho de la 
Alcaldía a todos los comerciantes e in-
dustiiales de Antequera, al objeto de 
elegir dos señores industriales y tres 
comerciantes que formen parte de la 
Junta Permanente de Festejos. 
Se ruega a los que no hayan recibido 
citación, por olvido involuntario, que se 
consideren citados; asimismo se hace 
presente a todos ios expresados señores 
que deben acudir, ya que se trata de 
asuntos de gran importancia para nues-
tra ciudad. 
EL CONCURSO DE CARNAVAL 
En otro lugar de este número damos 
publicidad al concurso de máscaras y 
comparsas que organiza, como todos 
los años, la sociedad deportiva Ante-
quera F. C. 
Esperamos que el anuncio de los 
importantes premios que se adjudicarán 
entre los concursantes, esíimuisrá a 
éstos a dar muestras de ingenio en los 
disfraces y que los conjuntos musicales 
serán notables y de buen gusto. 
La única observación que tenemos 
quehacer, recogiendo qutjas oídas el 
año anterior e indicaciones de varias 
madres que quisieran llevar sus nenes 
al concurso infantil, es la de que éste 
debiera ser desglosado del prograno, 
pues resulta molesto para los niños pe-
queños sacarlos de sus costumbfeí para 
meterlos de noche en un local donde 
tanta aglomeración se forma y faltan 
hasta asientos para quienes han á i cui-
dar de ellos. 
Sin duda que el concurso infantil po-
drá celebrarse más desahogadamente y 
con más lucimiento por la tarde, en 
función que podría ser hasta un nuevo 
ingreso para los fines que persiguen los 
organizadores, aumentándole con la 
proyección de una película. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Cottés y Villodres. 
HL SOI} DB A N T E Q U E H A 
BAILE DE MASCARAS 
Para la noche del sábado 17 del pró-
ximo Febrero (víspera de Piñata) y en 
el Salón Rodas, tendrá lugar la celebra-
ción del tradicional baile de máscaras 
organizado por la Sociedad Deportiva 
Antequera F. C. 
El local estará profusamente •dorna-
do, preparándose gratas sorpresas que 
indiscutiblemente contribuirán al éxito 
del festival. El derecho de admisión está 
reservado. 
FEDERACION DÉ ESTUDIANTES 
CATOLICOS 
Como de costumbre, anoche se reu-
nió el Círculo de Estudios de la Fede-
ración de Estudiantes Católicos. 
El tema discutido pertenece a la prí-
rmra parte de la Encíclica de León XHI 
Rerum Novarum «La cuestión obrera, 
sus causas y su falso remedio.» 
El presidente señor Gálvez Cuadra 
expuso la importancia e interés que 
encierran las Encíclicas y la situación 
social en que aparece la RerumMovarum. 
La defensa del tema estuvo a cargo 
de los señores Franquelo Ramos (po-
nente), Burgos Maqueda, García Casti-
lla, Martínez de la Casa, Vergara Case-
ro y Ramos Castilla. 
PATENTES DE AUTOMOVILES 
Recordamos a quienes no hayan satis-
fecho las patentes de circulación de 
automóviles, que durante los diez últi-
mos días de este mes podrán abonarlas 
con recargo de diez por ciento. De no 
hacerlo incurrirán en el único grado de 
apremio, consistente en veinte por 
ciento. 
nueva revista 
ha retrasado la publicación del número 
de Enero con el fin de que figure en el 
mismo una información con fotografías 
del nuevo Cine Torcal, por lo que di-
cho número aparecerá a último de mes. 
Publicará además numerosas «fotos» 
de actualidad local y un artístico re-
trato que la bellísima artista de la pan-
talla Luana Alcañiz dedicó a este pe-
riódico. 
Suscríbase a llueva revista 
durante este año (tres pesetas), y tendrá 
derecho a una papeleta para el regalo 
de un valioso reloj-pulsera, para señora 
o caballero, que esta publicación hace 
entre sus lectores. 
En breve comenzará la publicación 
en folletín de las interesantes «Memo-
rias», de don José Ramos Bazaga. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
X L Horas, para el año próximo, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX». 
D E L VECINDARIO 
Los vecinos de la calle Pizarro nos 
ruegan hagamos llegar al señor alcalde 
y a la Corporación de su digna presiden-
cia, la súplica de que ordenen la inme-
diata reparación de la citada calle, que 
por el mal estado en que se encuentra y 
los constantes incidentes que vienen 
ocurriendo con los carros, automóviles 
y camiones que se atrancan y e r grave 
perjuicio también para las conducciones 
SE HA RECIBIDO EN 
L a C a s t e l l a n a 
Salchichón Vich cular, extra. Mortadela. Butifarra catalana. Jamón 
cocido. Embuchado de lomo. Salchichón malagueño. Chorizos 
riojanos. Quesos de bola, manchego y gruyere a la crema. Man-
tecas «La Praviana>, <Gil», «Lorenzana», «Arias», «El Tineo» y 
las selectas «Brunny Esbensen». Mantequilla centrífuga sin sal. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de las mejores marcas, y 
la especial Galleta Tostada. 
Bonitos frascos de frutas para regalos. Conservas de Pescado-
Aceitunas Manzanilla en jarras de cristal. Vinos. Licores. Anisados 
y Coñac. Sidra champagne fEl Gaitero». 
_ TURRONES DE NIEVE, YEMA Y JIJONA 
Visiiad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
de agua y alcantarillado, originan mo-
lestias y daños que afectan tanto a los 
vecinos como a los transeúntes. 
DE ACTUALIDAD 
«En la brecha por la Patria>.—Laicis-
mo, Socialismo, Comunismo, Catolicis-
mo.—España en Marruecos.—La Evau-
gelización del Japón, por Evaldo C. Jor-
dá.—Precio: cuatro pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Inauguración del 
Cine Torcal 
Ya cuenta Antequera con un magni-
fico local de espectáculos teatrales y 
cinematográficos, como desde hace 
tantos años deseábamos. Un edificio de 
traza ultramoderna, con todas las con-
diciones de seguridad que exige la ley, 
y las de comodidad que interesan al 
público. Amplio, confortable, sin ningún 
obstáculo en la sala que impida ver 
desde ningún asiento, pues los adíTlantos 
técnicos han evitado tener que colocar 
ninguna columna de sustentación, y 
además con servicios anejos para que 
el público encuentre en él cuanto preci-
se, incluso un doble bar abastecido de 
los mejores artículos. 
Por otra parte el modernísimo apara-
to de proyecciones sonoras y las con-
diciones acústicas de la sala, permitirán 
admirar las mejores producciones de la 
cinematografía en toda su belleza. 
La base de la decoración está en el 
alumbrado indirecto, hecho con combi-
naciones de luz en colores; la emboca-
dura tiene una línea de luz a los lados, 
y sobre las puertas de salida dos ele-
mentos decorativos con cactos estiliza-
dos. Grandes globos de luz blanca 
contribuyen a la iluminación. Paredes 
lisas, de colores apropiados y vivos 
tonos. Asientos cómodos y desahoga-
das filas para que haya las menores 
molestias para los espectadores. 
Un bello vestíbulo de entrada, en 
el que se encuentra el servicio de guar-
darropas. En la planta principa!, con 
i alumbrado indirecto, el bar estilo ame-
• ricano, adornado con grandes fotos del 
Torcal, y otro bar en el bajo, para jas 
localidades económicas. 
La inauguración privada tuvo lugar 
anoche, con asistencia de los propieta-
rios don José García Berdoy, don Rafael 
Rosales, don Domingo Cuadra y señor 
conde de Colchado, con sus familias 
y reducido número de invitados. 
Después de la proyección de la pelí-
cula <E1 hombre león», se sirvió en el 
bar, que abastece el señor Díaz García, 
dueño de la pastelería «La Mallorquína», 
un abundante convite, haciendo los ho-
nores de la casa los mencionados se-
ñores. 
Nuestra más efusiva felicitación para 
los expresados propietarios del Cine 
Torcal, quienes más que negocio indus-
trial han perseguido con esta obra satis-
| facer un viejo anhelo de Antequera. 
f¡Ü 90L) D B ^ N T E Q U E R A 
Curación de la Hernia 
en breve t i emM Y todas las edades 
Por fin se ha encontrado el procedimiento 
dentífíco y racional de curar la hernia per el 
tratamiento combinado mecano-medical de 
provocar la reacción enérgica de las paredes 
abdominales, alimentando y reforzando pode-
rosamente los tejidos y obturando rigurosa y 
permanentemente el anillo hemiario, único 
modo de conseguir el cierre total, y por tanto, 
la curación absoluta, sin operación, sin peli-
gro y sin molestias. Sin estos requisitos no 
hay ni puede haber curación posible. 
Este procedimiento es exclusivo de su inven-
tor el especialista Sr, Pérez Rníz, que ha lo-
grado obtener, con su maravilloso método 
"SALUS", la gratitud de numerosos curados 
de todas las clases sociales, por sus asom-
brosas curaciones de hernias crónicas y volu-
minosas, y las operadas reproducidas en hom-
bres, mujeres y niños, que hoy están fuertes y 
sanos, como antes de ser herniados. 
HERNIADOS-QUEBRADOS 
Ahora podéis curar todos si tenéis fe y acudís a tiempo 
No queráis pasar una vida de sufrimiento y 
exponer vuestra hernia a ana extranguladón 
«rae ocasiona la muerte precedida de ho-
rribles dolores. Los peligros y molestias que 
la hernia ocasiona quedan inmediatamente 
vencidos tan sólo al empezar el tratamiento 
SALUS. Asi lo dicen los incontables triunfos 
obtenidos por el Sr. Pérez Ruiz, romo lo prue-
ban los numerosos testimonios que a diario 
recibe. #" 
Optar por el método „SALIIS"f es pasar de 
MUERTE a VIDA. 
Consulta absolutamente gratis. Aplicación del ¡método, según casos, desde 75 pts. 
FACILIDAD DE PAGO A LARGOS PLAZOS 
HERNIADOS: 
ANTEQUERA 
MALAGA 
GRANADA 
Si queréis recuperar vuestra salud, acudid todos a visitar al 
señor PÉREZ RUIZ que visitará personalmente en 
el jueves 22 de Febrero en el 
Hotel Madrid, de 10 a 2; en 
fijamente el día 7 de cada mes en el 
Hotel Alhambra; en 
fijamente el dia 8 de cada mes, en el 
Hotel Suizo 
Casa central: Ortiz de Zúñiga, 5-SEVILLA 
SE HAN RECIBIDO EN 
L a C a s t e l l a n a 
REMESAS de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la próxima 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
Efemérides ar ^querana^ 
y archidonesas 
5 FEBRERO. 
1577.—El eminente poeta antequerano Luis 
Martin de la Plaza, fué bautizado en^a iglesia 
parroquia! del Salvador. Era hijo de García 
Martín de la Piara y de Inés Gutiérrez. Algún 
autor pone esta efemérides en día distinto. 
1616. —Ante el escribano Pedro de Truxillo 
Padilla hizo nuevo testamento don Lucas Me-
rino, dejando los bienes que en usufructo tenía 
al convento de monjas de la Concepción, de 
Antequera. 
1617. —Sc.encargó al artista Antonio Mohe-
dano, arreglar y dorar con todo lujo el Sagra-
rio de la Iglesia Colegial de Antcquera. 
1854.—M practicarse gestiones en Anteque-
ra, para detener a los ladrones que intentaroji 
robar la casa del copde de la Camorra, se 
detuvo [a un individuo sospechoso que desde 
la Moraleda venía a la plaza del Carmen, 
resultando ser íuan Rodríguez Valle, acusado 
de asesinato y robo, y uno de los que intenta-
ron robar en la Peña de los ; Enamorados los 
caudales que la Guardia civil conducía y por 
cuyo hecho fueron fusilados cuatro cómplices. 
7 FEBRERO 
1612. —Se bautizó en la iglesia de San Se-
bastián, de Madrid, el antequerano que fué 
luego corregidor de Estepa y excelente juris-
consulto don Francisco Correa y Fernández 
de Alarccn. 
1656.—Por escritura ante el escribano de 
Antequera Alonso Monterroso, los religiosos 
Capuchinos de Antcquera, siendo primer defi-
nidor Fray Leandro de Antequera, otorgaron 
el Patronato de su conyento al caballero saii-
tiaguista don Alonso de Bilbao Arroyo y Ayala 
y a su esposa doña María de Torres Guerrero. 
Se comprometió don Alonso a labrar la capi-
lla mayor y lo que faltaba para terminar la 
iglesia y convento. 
9 FEBRERO. 
1582.—En la parroquia de San Pedro, fué 
bautizado el literato don Francisco Durango 
Barrionu^vo, a quien se debió un curioso fo-
lleto sobre lá epiaemia de 1637. Era sacer-
dote. 
9 FEBRERO 
1876.—Fué agarrotado en Málaga, en d 
cauce del río Guadalmedina, el antequerano 
Juan Carmona Palomo, por el delito de robo y 
asesinato del señor Roldán, dentro de una casa 
de la calle del Cister. Era Carmona criado del 
asesinado. 
10 FEBRERO^ .. 
1591.—En la CoUgial de Santa María, de 
Antequera, se celebró el joatrimonio de la ins-
pirada poetisa CristobaTina Pernández de 
Alarcón, la Musa antequerana, con el comer-
ciante don Agustín de los Ríos. 
1812.—Falleció en el convento de Mínimas 
de Archidona, la madre Marcelina Náñez de 
Castro y Moyano, que contaba 61 años. Según 
sus biógrafos fué admirable en la observancia 
del cuarto voto de vida cuadragesimal, y según 
lo relatado por religiosas que fueron sus no-
vicias, jamás probó carne, ni aun en s«s en-
fermedades. A su devoción se debió la imagen 
de la Inmaculada que se venera en la iglesia. 
11 FEBRERO. 
1613. —El licenciado Crstóbal Peláez, por 
escritura ante el escribano del Cabildo de An-
tequera, creó una capellanía, al solo objeto de 
que los ermitaños de Santa María Magdalena, 
de Antequera, imitadores de los famosos de la 
Tebaida, tuviesen auxilios espirituales. Se 
designó Patrono al recíor de los Jesuítas. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidonay por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
BB BOU I » ANTBQUBHA 
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S U C E S O S 
MORDEDURAS 
El niño de catorce meses Manuel 
Patricio Lozano, habitante en calle de 
la Parra, fué mordido por un gato, que 
le causó una herida en el dedo pulgar 
de la mano derecha y otra en el índice 
de la misma mano, siendo curado en la 
casa de socorro, donde fueron califica-
das de leves dichas lesiones. 
Segün parece, el animalito causante 
de las lesiones se tiró a un pozo, de 
donde fué extraído y llevado al Labora-
torio Municipal, en el cual se ha practi-
cado el oportuno reconocimiento al 
cadáver del minino, no encontrándole 
síntomas de rabia. 
También ha sido curado en dicho es-
tablecimiento benéfico el niño de cuatro 
años Ramón Melero Osuna, con domi-
cilio en calle Corr«i, que presentaba 
una erosión en la región palmar de la 
mano derecha, leve, causada por un 
perro. 
UN HOMBRE CAIDO DEL TREN 
En la madrugada del miércoles fué 
ingresado en la casa de socorro un 
hombre llamado José Alarcón Torres, 
de 50 años, vecino de Humilladero, el 
cual fué asistido de una herida contusa 
con pérdida de tejidos en el pómulo 
derecho, otra en la región frontal, otra 
en el arco oibitario lado derecho y con-
tusiones en varias partes de la cabeza y 
cara, las cuales fueron calificadas de 
leves. 
Dichas lesiones se las había produci-
do al caerse del tren en que viajaba 
desde Málaga a Fuente-Piedra, cuando 
intentaba apearse al entrar en agujas 
dicho tren, en la estación de Bobadilia. 
SE CAE DE UNA CABALLERIA 
El vecino de Fuente-Piedra Francisco 
Mora Martín marchaba montado en una 
caballería por una de las calles de dicho 
pueblo, cuando pasó un «auto» a cuyo 
ruido se espantó la cabalgadura, dando 
en tierra con el jinete, que resultó con 
lesiones graves en las piernas. 
El vehículo siguió su marcha, y aun-
que se conocen sus características, se 
ignora la matrícula y quien sea su 
dueño. 
Del asunto se ha dado conocimiento 
al Juzgado de Instrucción. 
POR NO QUERER QUE LO 
EMBARGUEN 
En el Juzgado de Instrucción se ha 
abierto sumario contra el labrador Die-
go Casero Casero, del cortijo del Pon-
tón, porque al presentarse el agente 
ejecutivo del Ayuntamiento Ramón Fel-
guera, acompañado de un guardia mu-
nicipal, y un guarda de campo, para efec-
tuar una diligencia de embargo, se opu-
so a ello, insultando a los agentes del 
municipio. 
El agente ejecutivo tuvo que requerir 
el auxilio de la Guardia civil para cum-
plir su cometido. 
VARIOS LESIONADOS 
En la casa de socorro han sido asisti-
dos los siguientes: 
Dolores Martín García, de 16 años, 
habitante en calle Juan Casco, que 
sufría una contusión en el antebrazo 
izquierdo y probable fractura del radio, 
por efecto de una caída. 
Manuel Palomas López, de calle Hor-
nos, una herida contusa en el labio 
superior, por pedrada. 
José Guerrero García, de 8 años, 
calle Hornos, una herida contusa en la 
región frontal, por pedrada. 
Francisco Olmedo Espinosa, de 31 
años, calle San José, una herida incisa 
en el dedo Índice de la mano izquierda, 
causada trabajando. 
Remedios González Ruisr, de 35 años, 
calle Juan Casco, quemaduras de tercer 
grado en la cara, córnea del ojo dere-
cho y esclerótica del izquierdo, y en el 
antebrazo derecho, causadas al infla-
marse pólvora; pronóstico reservado. 
Carmen Tirado, de 2 años, habitante 
en el Hospital, una herida.contusa en la 
región frontal, leve, por caída. 
Dolores González Soiís, de 5 años, 
calle Taller y Hoya, hematoma en la 
región frontal y erosiones en el maléolo 
externo de la pierna izquierda, leve, 
por atropello de «auto». 
ATENCION 
Se compra ORO, se cambian 
MONEDAS de todas clases, 
pagando más que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posiuras de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
Avisos para pasar a domicilio; 
RAFAEL AGUILERA 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Br «Mt» «« la l ibraría cCI BHM» XX». 
